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Szónokyné Ancsin Gabrielláról 
Elszáll az idő. Volt tanítványom, a Who's Who in Hungárián Geography adatai szerint 
1947. október 9-én Békéscsabán született örök junior Ancsin Gabi 62 éves. Ha tudta volna, 
hogy külön kötettel készülünk köszönteni, ránk pirított volna. Világéletében rühellte a 
felhajtást, főleg maga körül, eszményi háttérember volt. Otthon is, a kutató, egyetemi okta-
tó férj mellett, a család, a gyerekek mellett, majd induló kutatói pályája elég hosszú szaka-
szán keresztül is: éveken át anyaggyűjtés, -rendszerezés, előkészítés volt a feladata a tan-
széki munkamegosztásban. Oktatott is, kedvvel, odaadással és egyre nagyobb hallgatói 
elismertségre téve szert. 
Nem volt dolga, sőt az elvárás sem volt teljes körű, de kereste és megtalálta a saját kutatá-
si témaköreit is. Ezek közül sikeresnek minősíthető a tevékenysége a népességföldrajz, külö-
nösen az öregedés demográfiai, területi kérdésköreiben, de főleg és kiemelkedően az állam-
határ menti térségek fejlődési/fejlesztési problematikájának kutatásában, a menekültek, a tő-
keinventíció, az együttműködés fogalomkörében köthető sajátosságok feltárásában. E téma-
körben ereje, hatása, eredményessége megsokszorozódott: az 1990-es évek közepétől napja-
inkig öt nemzetközi konferenciát szervezett, melyek anyagából négy terjedelmes kötet és egy 
CD született. (Az első könyvet még Pál Ágnessel szerkesztették, a többi saját teljesítmény.) 
Imponálók e kötetek adatai: a négy nyomdailag is megjelent könyv több mint háromszáz 
szerző (ebből közel ötven külföldi) munkája, a mintegy 250 plenáris és szekció-előadás szer-
kesztett változata pedig több mint kétezer nyomtatott oldalt tesz ki. Elsősorban Ancsin Gab-
riella és Pál Ágnes érdeme, hogy a szegedi geográfus műhely - a debreceni, a győri és pécsi 
mellett - a határmentiség, a nemzetközi együttműködés kutatásában nemzetközileg is elis-
mert központtá vált. A három évenként megrendezésre került konferenciák a témakör szakér-
tőinek és a kezdő kutatóknak érdeklődéssel várt találkozási színhelyévé lettek. 
E konferenciák kapcsán mutatkozott meg Ancsin Gabriella tehetségének egy sajátos 
összetevője, a szervezőkészség. Zavartalannak tűnő nyugalma, mindenkire kiterjedő ked-
vessége, figyelmessége, gondossága és gondoskodása emlékezetessé tette a konferenciá-
kon való részvételt, azok szakmai hasznán túl is. Szervezőkészségét dicséri az a több éven 
át tartott sorozat is, melyben az ország többi geográfusműhelyének egy-egy vezető képvi-
selője mutatkozhatott be egy előadással az Auditórium Maximumban, csaknem mindig telt 
ház, több száz hallgató előtt. 
Közben egyetemi doktori címet, majd PhD-fokozatot szerzett, itthon és külföldön szín-
vonalas tanulmányokat publikált. Országos kapcsolatrendszere kiterjedt, konferenciák 
szereplője, doktori fokozatszerzések közreműködője. Domináns témájának megfelelően 
nemzetközi kapcsolatai főleg a környező országok határ menti együttműködésében és fej-
lesztésében érdekelt kutatóival, Szabadka, Temesvár, Magyarkanizsa, Újvidék, Nagyvárad, 
Csíkszereda kutatóműhelyeinek munkatársaival intenzív. 
Emberi tulajdonságai közül a csak ritkán és átmeneti időre elhalványuló opti-
mizmusát, töretlen segítőkészségét, önzetlenségét emelem ki. 
Őrizd e tulajdonságokat. Ezekkel együtt van szükségünk rád. Bár sokan lennétek ilye-
nek a magyar geográfiában. 
Köszöntünk és minden lehető jót kívánunk. Sikert, pihenést, egészséget, életkedvet, al-
kalmat a vidámságra. 
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